



A revista Cadernos de Cultura e Ciência, editada pela Universidade Regional do Cariri - 
URCA, neste volume 11, número 2, dá continuidade aos trabalhos selecionados para publicação,  por 
ocasião dos seguintes eventos: XV Semana de Iniciação Científica, I Encontro de Líderes de Grupos 
de Pesquisa do Ceará e II Encontro de Pesquisadores de Bioprospecção do Nordeste desta Instituição 
de ensino superior. 
Materializamos um projeto editorial que tem se focado, na abertura da profundidade dos 
debates em torno das ciências de uma maneira geral. Nestes últimos dois números do volume 11, nos 
detivemos nas questões da realidade regional, por conta dos citados  eventos. 
As temáticas dos trabalhos, ora apresentados, parecem privilegiar um debate, visando à 
concepção de um produto editorial, que tem sido capaz de representar os diversos cenários e facetas da 
ciência na região do cariri cearense. Há um caráter de urgência, que parece  acentua-se dia a dia, com a 
percepção clara dos efeitos das mudanças sociais e ambientais que têm ocorrido nos últimos anos, 
nesta região. 
O periódico Cadernos de Cultura e Ciência faz uso da palavra ciência, enquanto sinônimo 
de conhecimento, pois parece funcionar como um apelo à idéia de que os cidadãos devem ter acesso a 
informações qualificadas, nas mais diversas áreas. Por isso nos propomos a ser um veículo 
multidisciplinar. 
Na tentativa de alcançar o equilíbrio editorial desejado, reunimos um quadro de avaliadores, 
conselheiros e colaboradores ad hoc, formado por profissionais de reconhecida reputação no mundo 
acadêmico, atuantes nas diversas  áreas do conhecimento. Dessa forma, acreditamos estar 
contemplando o rigor científico, que se espera de um instrumento como esse, sem negar a riqueza da 
dinâmica social. 
Este veículo acredita oferecer um produto editorial, que se constitui em fonte segura de 
informação e debate na direção de uma contribuição social, para a formação de um cidadão 
corretamente informado. 
 
Uma boa leitura a todos! 
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